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Research on the Setting of Skill⁃Based and Research⁃Based Curriculum
——Taking Art and Design Major as an Example
ZENG Shufan
（The International College，Xiamen University，Xiamen 361005，China）
Abstract：This article takes the Art and Design major as an example，analyzes the characteristics of
skilled⁃based and research⁃based curriculum，demonstrate the intimate connection of these two curricu⁃
lum in the contemporary art design teaching practice. Then this article proposes the direction to reform
the art design curriculum，combining skills⁃based and research⁃based curriculum，to form a unified course
system.
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Fig.5 Special training area
车旋作为单独工种，可以独立存在。主要为造
型设计和雕塑类专业服务，也按照容纳 5位学生操
作的标准进行配置。
4 结 语
艺术设计专业建设木工实训室有利于技能型
人才的培养、学科的内涵建设以及提高社会服务能
力。笔者从木工实训室的建设意义入手，提出了木
工实训室“布局合理、功能齐全、设施先进”的建设
目标理念以及“安全性、针对性、稳定可靠性、先进
性”的四项建设原则，并从安全防护体系、供电与照
明和通风和除尘等方面总结木工实训室的相关配
套要求，最后通过一个典型项目展示木工实训室的
布置方案，对案例中的三大区域进行分析，具体说
明木工实训室的设备选型和相关布置，以期为高校
艺术设计专业建设标准化木工实训室提供参考。
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（上接第69页）机的能力，甚至还能兼顾到学生的个
性发展。综上所述，在大力推进教学改革的进程
中，只有正确处理技能型课程和研究型课程的关
系，才能更好地发展学生的认知结构，培养学生的
创造力和判断力，真正达到高等教育改革的目的。
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